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Medlemmer, som hver iscer efter sin Forsikringssum 
udreder sin Andeel a f det Manglende.
Id e t jeg endnu udtaler den O verbevisn ing, at 
det vilde stade Sagen for lcrngere T ib  og muligen 
fremkalde M is till id  t i l  P rinciperne, om der gjordes 
Forjog paa at constituere en Forening som den om­
handlede, forinden man havde en Jndtegningssum 
t i l  Voerdi af mindst H M illio n  Rigsbankdaler, lag - 
ger jeg gjentagende denne Sags Fremme alle Dem 
paa H je rte , hvis hele B edrift er afhoengig af deres 
Besoetning.
Kjsbenhavn,  i Septbr. 1851.
J u l .  Hellmann.
Kreatur - Assurance - Forening
i  V ithen Pastorat paa Grevskabet Frysenborg.
omtrent 8 Aar har denne Forening bestaaet og 
allerede oftere varet et tienligt M iddel t i l  at afvende 
Stedet af uforskyldt Uheld, som have rammet En og 
Anden iblandt dens 130 Medlemmer, samt i  det Hele 
viist sig aldeles hcnsiglssvarende. For denne Forening 
ere vedtagne folgende
Love.
8 1. T i l  Medlemmer as Foreningen kan op­
tages Enhver, som i  V ithen , Haldum og Hadsteen 
Sogne driver Avl eller holder Kreature.
8 2. Enhvers Bescetning af Heste og Hornqvceg 
flak Stykke fo r Stykke tareres tvende Gange om Aa- 
ret i  M idten a f J u n i og i M idten af December 
Maaned, og kun for sin hele Bescetning kan en M and 
voere Mevlem.
8 3. I  en dertil indrettet Protocol bliver Vcer- 
diebelobet af hver M ands tarerede Bescetning at ind- 
fore, ligesom og sårskilt P r iis  for hvert enkelt Krea­
tu r med Angivelse af dets Kfon, Farve og Alder.
§ 4. T re  Moend udvcelges af Interessenterne 
t i l  at foretage Taration af Kreaturene. Disse Moend 
vcelges saavidt muligt a f de forskjellige Sogne, og de 
paa hvem Valget ved Stemmegivning falder, maa 
ikke undslaae sig for et saadant H ve rv , hvorimod de 
efterat have fungeret eet Aar, kunne fritages for denne 
Bestilling i  de derpaa folgende 3de Aar. Som en 
Folge heraf foretages aarlig nyt V a lg  a f Tarations- 
moend.
8  5. Med Hensyn t i l  Tarationen og fo r at 
lette Beregningen fastscettes, at Tarationsmcendene 
ved den halvaarlige Vurdering maa bestemme ethvert 
Kreaturs Vcrrdi saaledes at Summen kan gaae op i  
10 eller 5. Med Hensyn t i l  at bestemme Summen 
fo r Skades-Erstatningen bor dette derimod ingenlunde 
finde Sted.
8  6. Skfondt man ikke bor formode at Nogen 
flulde sege sin Fordeel ved Foreningen, hvis Viemed 
kun er H ja lp  i  uforskyldt Uheld, turde det dog voere
forsigtigt saavidt m ulig t at vansteliggfore en saadan 
uoedel Hensigt. Det bestemmes derfor at ethvert K re­
atur maa have en vis Vcerdi fo r at komme under 
T a ra tio n , nemlig at en Hest idetmindste maa vcere 
15 Rbd. og et Qvoeghoved 10 Rbd. vcrrd.
§  7. N aar en E ier ved Sygdom , Lynild eller 
anden Vanheld og ulykkelig Hcrndelse har mistet et 
K rea tu r, og saadant Tab er steet uden egen Brede 
og Uforsigtighed, stal den Skadelidte tilkalde de i  8 4  
ncevnte Tarationsmcend, der have at bedomme det 
reelle Tab, hvornoest de H Dele af det omkomne D y rs  
Voerdie godtgjeres ham ved Ligning paa Interessen­
terne i Forhold t i l  H vcrs Tarationssum. Denne 
Erstatning maa komme ham tilhcrnde inden Lobet af 
4re Uger, fra  den T id  Tarationsmocndene have af­
givet deres Skfon. D et maa udtrykkelige« bemcrrkes 
at det kun er det reele T a b , som Eicren kan vente 
at faae godtgfort med H Dele af Summen. Den 
Voerdie det styrtede D y r kan udbringes t i l  ved S a lg  
af Hud, K fod, T a lg  o. s. v. maa nemlig fradrages, 
og som Folge heraf bliver det en Nodvendighed at 
Tarationsmoendene maae foretage Besigtigelse over det 
forulykkede Kreatur.
8  8. For de Kreature, der omkomme vedJ lds- 
vaade, kan Eieren ikke vente Erstatning, efterdi andre 
Veie staae ham aabne t i l  i  denne Henseende at sikkre 
sig fo r Tab.
8  9. Ved hver Interessents Navn indfores t i l ­
lige i  Protokollen det Voerdie-Belob, hvortil hans 
Besoetning a f Heste og Hornqvcrg ved sidste Skfon
af Tarationsmcrndene er anflaaet, uden at tage Hen­
syn t i l  Eierens Hartkorn, og i  Forhold t i l  denne 
S um  udredes Erstatningen, uanseet om hans Bescrt- 
ning i Lobet a f Halvaaret mellem Tarationerne flulde 
vcrre stegen eller falden i Vcerdie. T i l  Erempel an- 
fores: det antages at Vcrrdiebelobet udgjorde 8000 
Nbd. N u  mister en M and en Hest af Boerdi 120 
N b d lr . , hvorfor Erstatningsbelobet bliver 80 Rbdlr. 
der udredes med 1 R bd lr. af 100 R bdlr. eller 1 pCt. 
Den Interessent, der nu i  Protokollen staaer anfort 
fo r 600 R b d lr ., kommer t i l  at yde 6 N bdlr. uagtet 
han maaskee siden Tarationens sidste Omgang kan 
have solgt en Hest t i l  Verrdie 100 R bdlr.
8  10. Med Hensyn t i l  Fol og Kalve bestemmes, 
at de forste kunne tegnes i  J u n i M aaned, naar de 
ere sodte om Foraaret, hvorimod Kalve maae have 
naaet et Aars Alder forend de kunne komme under 
Taration.
8  11. Foreningen har ved Stemmeflecrhed at 
udnoevne en Sekreta ir, der tillige er Selskabets Cas- 
serer, og som fungerer et Aar. Det er Sekretairens 
Forretning at fore Protocollen og at repartere B i ­
dragene naar et Tab flak erstattes. T i l  ham maae 
Tarationsmcrndene iforveien indgive en flr iv tlig  An­
meldelse om den lidte Skade, om Tabets Storrelse 
og som en Folgc deraf Erstatningssummen.
8  12. En Interessent i hvcr Bye opkrcrver der- 
ncrst Bidragene og dette Arbeide kan udfores efter 
ordentlig Omgang. M en det er en ufravigelig Vcd- 
tcrgt, at enhver Interessent maae indromme, at han
i  Tilfoelde af m is lig  Betaling stal vcere v illig  t i l uden 
Lov og Dom  at underkaste sig Udpantning. H v o ri­
mod det ingenlunde maae overlades t i l  den Skade­
lidte, om han hellere v il renuncere paa sin R e t, end 
paa den anforte Maade see den g jort gjeldende.
8  13. Dersom Nogen onster at udtrcrde af For­
eningen, maae han derom ved den halvaarligc Tara- 
tion t i l  Tarationsmcrndene levere en f lr iv tlig  Udmel­
delse, og maa han desuagtet vedblive at svare sit 
Contingent t i l  Halvaarets Udlob.
8 11. Vurderingsmoendcne i Forening med S e l­
skabets Secretair udgjor Bestyrelsen, t i l  hvem de, der 
maatte onste at indtreede i Foreningen, have at hen­
vende sig. Optagelse kan kun finde Sted ved de 
halvaarlige Tarationer. De, der have Noget at an­
drage Foreningen vedkommende, have at henvende sig 
t i l  denne Bestyrelse, som har at afgjore Sagen eller i  
tvivlsomme Tilfoelde foranstalte en Generalforsamling 
afholdt.
8  15. D a Foreningens Aiemed noermest gaaer 
ud paa at skaffe den Skadelidte en nogenlunde E r­
statning, ansees det som en S e lv fs lge , at Forenin­
gens Medlemmer ere enige i ,  imellem hinanden ind­
byrdes at afskaffe a l anden Collecteren og iscrrdeles- 
hed de hyppige saakaldte Dobbelgilder inden fo r 
Foreningen stal vcere aldeles ophcrvede og afflaffede.
8 16. Ved fcelleds Bistand at lette hverandre 
et saadant Tab, for hvilket enhver iscrr kan vcere ud­
sat under sit Avlsbrug, er Foreningens Hensigt. Fcrl- 
leds Interesse stal forbinde Selskabets Medlemmer.
D e rfo r stal det udgjore et sluttet S am fund , som stal 
bestaae ved sig selv. Endstjondt det derfor kun kan 
grundlægges og vinde Styrke og Varighed ved Enig­
hed, saa bor man heller ikke tabe af S yne , at der 
hvor Sporgsmaalct er om M it  og D it ,  lettelig kan 
reises ulige M ening og Tvist. I  saadant Tilfcelde 
stal Selskabet vare sin egen Dommer. Skulde der 
t. E r. imellem den Skadelidte og Vurderingsmandene 
opstaae ulige Meninger om Tabet og som en Folge 
deraf om Erstatningens S torre lse, da stal hver isser 
af Selskabets M id te  udncrvne en Voldgivtsmand (O p ­
mand), hvis Kjcndelse stal udgjore overste Jnstants, 
og hvis Dom Parterne uvoegerligen skulle under­
kaste sig.
T i l l o e g  t i l  o v e n n o e v n t e  L o v e .
T i l  de her ncevnte Love ere, ved forfljellige Ge­
neralforsam linger, efterfolgende Bestemmelser ved­
tagne:
1. Ethvert Kjob og S a lg  stal anmeldes for P ro ­
tokollen; men dersom Forfljellen imellem det Kjobte 
og Solgte ikke overstiger eller fylder 25 pCt., flu lle 
Tarationsmcendene ikke vcrre Pligtige at undersoge det 
kjobte Kreatur, hvorimod de i  alle andre Tilfcelde skulle 
anstille Undersogelse. (§  9 .)
2. N aar et Kreatur tager en saadan Skade, at 
det vel ikke doer, men dog a f Eieren ansees for ubrug­
bart, da har Eieren og Bestyrelsen folgende P lig te r: 
Eieren flaffer en autoriseret Dyrlcrges Attest paa, 
at D yret ikke kan cureres; Bestyrelsen valger to M and  
a f Selskabets M id te , hvilke tilligemed Tarationsmcen-
dene syne Kreaturet, bedomme Dyrlcegens Attest, og 
saaledes bestemme med uindflrcrnket Fuldmagt paa 
Foreningens Vegne hvad der er at gfore ved det un­
der Sporgsmaal varende T ilfa lde .
3. Ved Beregningen a f Skadeserstatning stal den 
Skadelidtes Contingent og medtages, saaledes at han 
qvitterer den Andeel han selv af sin Besatning skulde 
erlagge.
4. N aar et Kreatur er sygt ved den halvaarlige 
T a ra tion , og derefter styrter, da stal der erstattes, 
ikke efter hvad det nu er vard i  en saadan Tilstand; 
men efter den T a ra tio n , som fandt Sted da Kreatu­
ret va r i  sund T ilstand; dog at det ved Indskrivn in­
gen er esterseet af Tarationsmandene, og at det in ­
genlunde betales over Tarationssummen.
5. At Kreaturene ved Tarationen gives et N o. 
hvorefter det indfores i  Protokollen.
6. Den i  Tilloegct N o. 1 anforte Anmeldelse ved 
Kfob og S a lg  bortfalder, hvorimod Lovens §  9 atter 
troeder i Krast.
7. Den halvaarlige Udmeldelse a f Foreningen 
stal regnes fra den 15de J u n i eller 15de December.
8. Som  yderligere T il la g  t i l  K 9 anfores, at 
naar en E ier ester at Tarationen er ud fort, kommer 
i  Besiddelse af et andet Kreatur stal han tilkalde de 
2de noermestboende Jnteressentere, som skulle afgive 
Skfon over dette Kreaturs Vcerdie, og skulde disse 
tvende Moend, i  T ilfa ld e  at Kreaturet omkommer, 
vare Pligtige t i l  at udfore den endelige Taration
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i  Forening med den udvalgte Tarations - Com- 
mitee.
9. M an  maa voere soerdeles opmcerksom paa 
uflaarne Heste eller Hingster, som ikke ere a f I n ­
teressenternes eget Tilloeg, men ere tilforhandlede.
10. Sckretairen fla l ved eller paa de Lister han 
har at udstede naar der skeer Skade hos Forenin­
gens Medlemmer anfore Total-Sum m en a f Taratio- 
nen, det stynede D yrS  Vcrrdie samt den Erstatning, 
der ifolge Lovene kan tilkomme den Skadelidte og en­
delig hvormeget det bliver af hvert 100 N bdlr. ved 
Repartitionen.
11. A l Adelcrggelse ved K rig  eller almindelig 
Qvoegsyge ligger udenfor Foreningens Virksomhed. /
